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TRABAJO, órqano de la Secretaría de Estado de Trabajo. 
Julio- Diciembre de 1951. Ciudad Trujillo --- LA LEGISLACION 
LABORAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA, por el Dr. Pedro 
Pablo Cabra! Bermúclez; FACTORES DE LOS PROBLEMAS 
MUN DIALES DE EMPLEO lDISCUSION Y DECISIONES DEL 
CONSEJO ECONO!VllCO SOCIAL DI:<: LAS NACIONES UNIDAS); 
EL CONTRATO Y SU CLASIFICACION EN EL CODIGO TRUJI­
LLO DE TRABAJO, por A. Ballester Hemá'ndez , DECISIONES 
ADOPTADAS EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, por Dcwid A Morso, director general de la O. I. T.; 
I NSTRUCCIONES SOBRE EL CODIGO TRUJILLO DE TRABAJO 
Y SU APLICACION; ETC. 
CUADERNOS ll!SPANOAMEHICANOS. Marzo - Abril y 
Mayo de 1952, Ns. 2'1 - 28 y 29, Madrid - 27. EL ORIGEN DE 
OBRA DE ARTE (y IJl), por Martín Heideggen; ESTILO Y 
PROFUNDIDAD DE: LA SJ<:(;URIDAD SOCIAL IBEROAMEIUCA­
NA, por Carlos Martí p¡¡f¡J1; Etc. -- 28. SENTIDO Y FORMA­
CION DE LAS NUEVAS Nf.CfONALIDADES EN EL MUNDO 
ARABE, por Rodolfo Gil Benumeya ; LAS CIENCIAS Y LA FL 
LOSOFIA MARXISTA, por Miguel Sánchez Mazas; PRIMER 
CONGRESO HISPANO- LUSO- AMERICANO PENAL Y PENI­
TENCIARIO, por Tomás Salinas; Etc. 29. ARTE Y SOCIEDAD, 
por Manuel Fraqa Iriborne; LA ECONOMJA EN LAS ENCICLI­
CAS SOCiALES, por Bernord 'v\' Dempse¡t EUROPA, CAMPE­
SINA, por Luis Díez del Corral; ACTITUD DE UNAl\•IUNO AN­
TE LA FILOSOFIA, por Caries París A.; Etc. 
SEGURIDAD SOCIAL, órgano del Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales, Abril - Diciembre de 195 1, Ns. lO - ll 
12, Bogotá -- LA PREVENCIO N DE ACCIDENTES EN LA AR­
GENTINA, por Gotardo C. Pedemonte; LA PRF.VISION SOCIAL 
EN ITALIA , por Giulio Calamani; ORIGEN Y EFECTIVIDAD 
Df: UNAS PRESTACIONES , por Guillermo Sarmient 1 ' . 
EL SEGURO DE SUPERVIVENCIA, por Pau] Schwa�; E��· 
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DIO PRELIMINAR PARA LA INSTALAClON DE LOS SF:GURO:O 
SOCIALES EN LA COSTA DEL CARIBE; REUNION DE LA CON­
FERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL tUI¡; 
PRIMER CONGRESO IBERO AMERICA�O DE Sr�GUIUDAD 
SOCIAL; XXXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRA­
BAJO; SEMINARIO REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL; DE­
CRETO N'? 119g. de 1951 ( 29 de Mayo l NUEVA INTEGRACI01 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL I. C. S. S. Etc. 
SEMINARIO DE MEDELLIN, Enero - Marzo, N<:> 21 do 
1952 - PRlMl•;RA SEMANA DE ACCION CATOLIC:A; IIACIA 
LA META, por Alonso Restrc¡:o; VISIONES Y REVP.LACIONES 
EN SANTA TERESA DE JESUS, por el Dr. Hernando B:::urien· 
tos;· Etc. 
RECONQUISTA, VoL Ill, N<? l de 1952 -- EDITORIAL; O 
PRJMEIRO REINO CATOLICO DA EUROPA, p:x Francisco Jo­
sé Velozo; LA DOCTRINA SOCIAL DE PIO X, por Miguel Fa­
goaga G. ---- Solana; EL SENTIDO PROFUNDO DE LA CUES. 
TION SOCIAL SEGUN BALMES, por Rnfael Gambra Ciudod; 
Etc. 
ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO, Universida� 
Central de Ven!ezuelo, Caracas, l 951 LA JURJSDJCCION 
EN EL DERECHO PROCESAL MODERNO, por el Dr. Aristide�; 
Rengel Romberg; LA ADMINISTRACION PUBLICA, por el Dr. 
Tomás Polanco A.; CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, por el 
Dr. Fernando Alvamdo; CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SU PROCE­
DIMIENTO Y ALGU AS RELACIONES DE ESTE CO EL DF 
LA JUIUSDICCION JUDICIAL CIVIL, por el Dr Luis Torrealbo 
Narváez. 
MEMORIA DEL SEÑOR DECANO DEL COLEGIO DE ABO­
GADOS DE LIMA, DON MANUEL CISNEROS, AÑO DE 1951. 
REVISTA DE FORO, órgano del Coleclio de Abogados de 
Lima, Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre de l 951, 
Lima, - N'' V, Septiembre - Octubre LAS SOCIEDADES 
MERCANTILES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el Dr 
Manuel Adc¡lfo Luncr; SUGERENCIA PARA REFORMAR EL 
DISPOSITIVO DEL CODIGO CIVIL QUE SE REFIERE A L/1 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Noviembre - Di­
ciembre, N<? VI -- LA PROVISION DE CARGOS DEL PODER 
JUDICIAL, por el Dr. Félix Navarro Irvimll LAS SOCIEDADES 
MERCANTILES DE RESPONSABILIDAD Ll�UTADA, por el Dr. 
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Manuel Adolfo Luna; LA ABOGACIA, conferencia del Dr. 
Francisco Carnelutti; EVOLUCION DEL DERECHO Y PARTI­
CULARIDADES DE LA LEGISLACION DEL BRASIL, co·nferencia 
del Dr. Cándido Lobo; LA ACCION COl\10 DERECHO AUTONO­
MO, conferencia del Dr Mario Alzamora Valdez; BASES PARA 
UNA REFORMA DEL CODIGO DE PROCEMIENTOS PENALES, 
por el Dr. Antonio Zárate Polo. 
REVISTA CUBANA DE FILOSOFIA, VoL II, Julio - Di­
ciembre 1951, W' 9, La Habana --- FRANCISCO ROMERO, 
PATRIARCA DE LA FILOSOFIA IBERO-AMERICANA, por R 
G. B.; VIDA Y OBRA DE FRANCISCO ROMERO, por H. P. LL.; 
EL PENSAMIENTO FILOSOFICO, SOCIAL Y JURIDICO EN HIS­
PANO-AMF�RICA, por Luis Recansens Siches; Etc. 
REVISTA DE F ACULT ADE DE DIREITO, Universidade de 
Sao Paulo, VoL XLV de 1950 Fascículo em Honra do PROFE­
SSOR W ALDEMAR FERREIRA. 
REVISTA DE DERECHO, Octubre - Diciembre de 1951, 
N'? 78 Concepción -- EL DESGLOSE DE DOCUMENTOS PRO­
TOCOLIZADo"S, por Francisco Varas Dodd; VALOR PROBATO­
I\.10 DE LA DECLARACION DEL DENUNCIANTE AGRAVIADO 
DIRECTAl'/lE)NTE POR EL HECHO DELICTUOSO SOBRE QUE 
DEPONE, por Mario Cerda Medina; ALGUNOS ASPECTOS DE 
LA LEGISLACION CIVIL SOVIETICA (Continuación), por Luis 
E. Contreras Aburto; OBSERVACIONES AL PRODUCTO DE RE­
FORMA DJ<;L CODIGO PENAL CHILENO, (Continuación) por 
Héctor Brain Rioja; Etc. 
REVIST 1\ DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS 
AIRES, N? 3, Septiembre - Octubre, Noviembre - Diciembre 
de 195 1. Buenos Aires - LA DECLINACION DE LA SEGURL 
DAD JURIDICA, por Emilio Descotte; LOS E STUARIOS Y EL 
DERECHO INTf•:RNACIONAL, por Isidoro Ruíz Moreno; IN .. 
'l'RODUCClON AL TEMA DE LA NULIDAD ABSOLUTAS Y RE­
LATIVAS, por Luis María Boffi Boggero. 
REVISTA INTERAMERICANA DE BIBLIOGRAFIA, Ns. 3-4 
de 1951, Washington 
REVISTA JURIDICA DOMINICANA, Octubre 1951, Marzo 
1952, Ns. 39 - 40, Ciudad Trujillo - DE LOS SERVICIOS PU­
BLICOS EN GENERAL, por Manuel de Jesús Troncoso de la 
Conch01; APUNTES HISTORICOS ACERCA DE LOS CODIGOS 
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DOMINICANOS, por el Lic. Domián Bóez B.¡; APUNTF.S DEL 
DERECHO PENAL E lNTERPRETACION DE LA LEY PENAL. 
Notas para un derecho Penal Dominicono, por Le::mcio Ramos; 
CRIMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION, por Pe­
dro Rosell; LEGISLACION DE TIEIU1A S reo FUSION ENTRE 
LA ORDEN DE PRIORIDAD Y EL CONTHATO DE l\'U•;NSURAJ, 
por Aristides Alvorez Sánchez; Etc. 
REVISTA ESPAÑOL!\ DE DERECHO CANONICO, Septiem· 
bre - Diciembre 195 l, N° JII --- PROBLEMAS JURIDICO-PASTO­
RALES EN LAS C;\USAS MATRIMONIALES A LA LUZ DE LAS 
ENSEÑANZAS DE SU SANTIDAD PIO Xll, por el Padre Manuel 
Bonet Muixi; LA INTERPRETACION SUBJETIVA DE LA LEY, 
por Marcelino Cabreros de Anlo , C. M. F; LEGISLACION EU­
CARISTICA DE PIO X, por Timoteo Urquiri C. lvf. F.i; Etc. 
ARQUIVO SOCIAL número 1, Morzo 1957. -- O CONTRA­
TO MATRIMONlAL, por P. Paulo Bannwarth S J; LEIS SOVJE­
TICAS SOBRE O DIVORCIO, por P G Bouqcois S. J.; OS Fl. 
LHOS LEGITIMOS DO DIVORCIO, por Seb:Jstioo Fra·ncisco 
Costa S. J.; DF.LI CUE CTA INF ANTIL E O DIVORCIO, por 
Joaquim F. Pereiro S. J; Etc. 
REVISTA DEL BANCO DE I .A REPUDLICA, Febrero - Mar­
zo _ Mayo _ Junio - Julio de 1%2 - -- FF:RREHO; LAS IDEAS 
VIEJAS EN LA F.CONOMIA, por Lázmo Tobón; DESAllROLLO 
ECONOMICO E INGRESO NACIONAL l·�N 1 .A AMERIC.>\ LATI­
NA, par JcoTge Franco Holguír(' ESTABILIDAD ECONOMICA 
INTERNACIONAL, por Guillermo Torres Gorda ·· · - lVIAHZO: 
LA SITUACION ECONOMICA FRANCESA, por el Pre5idente del 
Banco de Francia; LA CRISIS EN FRANCIA, por Guillermo 
Torres Gorda; Etc. -- JULIO; EXISTE ACTUALMENTE UN 
llermo Tones Garcíat; PLATERIA ARTESANAL DE LA AME­
RICA PRE·dOLOMBI A, EL MUSEO DEL ORO, por Manlio 
Montanucci; DETERMINACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL BANCO DE LA l1EPUBLICA, Etc. --JUNIO: RESERVA DEL 
VALOR, por Lázaro Tobón; LA INFLACION EN LA AMERICA 
LATINA, EL GRANDE EMPRF.STITO FRANCES, por Guillermo 
Torres Garcíq; Etc. -- MAYO: LAS DOS EUJ10PAS, por Gui­
PROBLEMA EN RELAClON CON EL PRECIO MUNDJ AL DEL 
ORO?, por M. A. Kriz.; CARBON Y SIDERURGIA, por Guiller­
mo Torres García; ALGUNOS ASPECTOS DEL COMERCIO IN­
TERNACIONAL, por Mr. Graham Towers; Etc. 
CUADERNOS HISPANO-AMERICANOS, Director Pedro 
Lain Entralgo, Ns. 22 y 23 de 1951 y 25 c;ie 1952, Madrid; 
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N? 22 contiene: TIERRA Y MAR, ELEMENTOS DE POLITICA 
MUNDIAL, pcr Carl Schmitt; FRAGMENTO DE PESADILLA, 
Antonio Machado; CARTA AL PINTOR BENJAMIN PALENCIA 
SOBRE LA REALIDAD DEL MUNDO, por Luis Felipe Viv.anco; 
HF.Rl\'IANA F.SPAJ\JA, por Adolfo Fojo Colmeirc1; EXPOSICION 
DF: KIERKEGAARD, por José Luis L. Aranguren; CANCIONE­
RO DE PUE:RTAMONEDA, por Viotoriano Cr:émer; MISION 
ACTUAL DE LA MUJER HISPANICA, por Lilí Alvarez; APUN­
TES SOBRE LA NOVELA Y EL CUENTO EN CHILE, por Sal­
vador Reyes; LA REVOLUCION MEXICANA Y LOS "ESPALDAS­
MOJADAS", por Edmundo Meouchi . . . N? 23 contiene: 
BLONDEL Y SU MEDIO SIGLO, por Eugenio D'Ors; POLITICA 
EXTERIOR DE PORTUGAL, por Baccia Trelle�; ESTUDIOS DE 
LITERATURA HISPANOAMERICANA, por Damaso Alonso; 
PICASSO, ANDALUZ UNIVERSAL, por Ricardo Gullón; CER­
VANTES Y LA CRITICA ARGENTINA, por Emilio Carilla; 
PARA LOS POETAS DE AMERICA, por José Hierro ....... . 
N? 25 contiene : BRUJULA DEL PENSAMIENTO, Martín Hei­
degger; EL ORIGEN DE LA OBRA DE ARTE, EL FENOMENO 
NACIONALISTA EN IBERO-AMERICA, por J. L. Bustamante; 
SOBRE LA POBLACION DE AMERICA, por C. Alonso del Real, 
FUNDAMENTACION IDEOLOGICA DE SOR JUANA INES DÉ 
LA CRUZ, por C. Loscaris Comneno. 
ANUARIO ESTADISTICO, DEPARTAMENTO DE ANTIO­
QUIA, aflo de 1949; Controlaría Departamental. 
BOLETIN INFORMATIVO de la Dirección General de 
Seminarios, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Uni­
versidad Nacional de la Pla a, N° 5, 1950, La Plata. 
REVISTA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 
RICO Enero - Feb1 ero - Abril - Mayo de 195 l, Ns. 3 - 4, 
Puert� Rico, Contiene entre otros: LA ENSEJ\TANZA DEL DE­
REC:E·IO, por Luis Alberto Sánchez; ENAJENACION E INSCRIP­
CION DE BIENES AFECTOS A UNA ANOTACION PREVENTI­
VA. . . . por Antonio Riera; N? 4: RECONOCIMIENTO, VALI­
DEZ Y MEDIOS PARA HACER EFECTIVAS SENTENCIAS EX­
TRANJERAS EN PUERTO RICO, por R. B. Pérez Mercado; 
LOS INTERDICTOS DE RECOBRAR Y RETENER A LA LUZ 
DE LA JURISPRUDENCIA PORTORIQUEJ\rA, por Luis Miranda 
Conrea. 
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL, 
Vol. III, N? 3, 1950¡; CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO­
NES CIENTIFICAS. Madrid. Destacamos: EL DERECHO DE 
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ASILO DIPLOMATICC1 Y EL CASO HAYA DE LA TORRE, por 
Camilo Barda Trelle3; DE NUEVO- SOBRE EL REENVIO, por 
Mariano AguiJar Navarro; LA CIUDADANIA COMUN, por Fe­
derico de Castro; EL ORDEN PUBLICO EN EL DERECHO IN­
TERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO, por Werner Golds­
chmidt 
REVISTA DE LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DE VENE­
ZUELA, Vol. XI, N9 30, Abril 195 1, Caracas. Destacamos: 
EL LIBERTADOR EN LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, DE­
DICACION DE LA ESTATUA DEL LIBERTDOR EN NUE'VA 
YORK, por Esteban Gil Borges; ANTE LA ESTATUA ECUES­
TRE DE SIMON BOLIVAR, por Manuel Maldonado; BOLIVAR, 
EL CONGRESO DE PANAMA Y LA SOLIDARIDAD AMERICANA, 
por Fabio Lozano y Lozano; EL PACIFISMO PRACTICO DE 
BOLIV AR, por Enrique Finot; BOLIV AR ESCRITOR, por Rufino 
Blanco Fombona_ 
REVISTA DEL FORO, órgano del colegio de abogados 
de Lima, Mayo - Junio de 1951, N9 III; Destacamos: INICIA­
TIVAS Y OPINIONES SOBRE REFORMAS EN LA LEGISLA­
CION, opinión del Dr. Félix Navarro lrvine; EFECTOS DE LA 
MOROSIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS EN 
EL PAGO DE SUSCRIPCIONES DE NUMERARIO, p;:,r el Dr. 
Alberto Rey de Castro Romaña; LA NATURALEZA DE LOS 
ACTOS DE COMERCIO, por el Dr. José Mejía Valera. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DEHECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES, Abril de 1951, N9 2, Montevideo; Destacamos: 
EL DERECHO COMERCIAL FRENTE A LA ECONOMIA DIRL 
GIDA, por J. HomeL; LA CONCEPCION NORl\/IOLOGICA APLI­
CADA AL ORDENAMIENTO ItJSPRIVATISTA INTERNACIONAL 
ARGENTINO, por W. Goldschmidt; LAS TRANSFORMACIO­
NES DEL DERECHO RUSO, por P Ossipow; NATURALEZA JD'­
RIDICA DE LAS SENTENCIAS CIVILES EN EL DELITO DE 
QUIEBRA, por J_ Carballo; EL NUEVO PRESUPUESTO DEL 
PODER JUDICIAL, por E. Couture; PLAZOS SUSPENSIVOS Y 
RESOLUTORIOS, p0r J. Peirano Facio. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGhDOS DE BUENOS 
AIRES, N9 1, Ene no - ?ebrero - Marzo - Abril, 1951, Buenos 
Aires¡; Destacamos: RELACIONES ENTRE LAS NACIONES UNI­
DAS Y LOS ORGANISMOS REGIONALES, por Luciano F. Mo­
lino; EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACION DE LA LEY, 
p8r Alfredo 0rga<'1;' UN GRAN HOMENAJE A UN GRAN PRO­
FESOR, GEORGES RIPERT, por Rodolfo J_ Clusellas. 
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REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Octu­
bre de 195], San Jo�.é; Desbcamos : TRAYECTORIA Y CONTE­
NIDO DI:: UNA TF:ORIA GENERAL DEL PROCESO, por Niceto 
Alc;alá, Zamora y Castüb;- SUBJETIVISMO ETIOO-INDIVI­
DUALISTA Y SUBJETIVISMO ETICO-SOCIAL, p::lr Eduardo 
Gorda Máynes. 
REVISTA DE DERECHO, Universidad Mayor de "SAN 
ANDRES", Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, N'' 7, 
Abril 195 l. La Pa:z,; Destacamos Bl-lEVES CONSIDERACIONES 
SOBRE LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL EN BOLIVIA, por 
Luis Ballivian Saracho; NUESTRA POLITlCA JURIDICA EN 
DERECHO INTERNACIONAL, por Julián V. Montellano; IN­
CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETOS SUPREM.OS DE CA­
RACTER IMPOSITIVO, por Rodolfo Virreira Fl:x. 
REVISTA JlJRIDICA DOMINICANA, N9 38, Julio - Septiem­
bre 1951. Ciudad Truj\llo; Destocamos: EL CODlGO TRUJILLO 
DEL TRABAJO, PROFI•:Scm CONSTANCIO '' EL MAPAMUNDI 
DEL HOMICIDIO ", r;or Bc:rnoldo de Quiros; ESTUDIO SOBRE 
LA PROPIEDAD lNMOVILIARTA EN LA REPUBLICA DOMINL 
CANA, por Manu:_d Romón Ruíz Tej ado; CRil\1ENES Y DELI­
TOS CONTRA LA S.E:GURIDAD DEL ESTADO, por Pedro Hoselli; 
BL BIF:N DE LA FAMlLlA EN LA REPUBLICA DOMINICANA, 
por Enrique Sánchoz GDnzález; SINTESlS DE LA TRAYECTO­
RIA HISTORICA DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION. 
por Federico A. Cobro) Noboo; l.·.:VOLUCION DE LA PENA Y 
CLASIFICACION DE Li\S ESCUELAS PENALES, por Enrique 
M. de Moya Grullón; EL PIUNCII'IO "NULLA POENA SINE 
LEGE" EN LA AXIOLOGIA EGOLOGICA, por C8rlos Cossio 
REVISTA ESPAJ\JOLA DE DERECHO CANONICO, N9 1, 
Enero - Abril y N<? Il, Mayo - Agosto l% l, Madrid; Destaco 
mos : N<? ] . - EL SUMTN !STRO DE LA CONFJHlVlACION HASTA 
EL SIGLO XII, por Atcmosio Mostaza Rodríguez!; DERECHCJ 
DE LA VISITA DEL COLEGIO "CORPUS CHIST!", por Pablo 
Barrachino Estevon; LAS NUEVAS DIOCESIS DE BILBAO Y 
SAN SEBASTIAN Y SUS ANTECEDENTES HlSTORICOS, por 
Andrés E. de Mariaricúa; HESEÑA JURlDICO-CANONICA, 
por Manuel Bone( Muixi Pbro.; EL VICARlATO CASTRENCE 
EN COLOMBIA, por Ignacio Sicmd S. J. N9 Il --- DONDE Y 
A QUIEN CORRESPONDE CELEBRAR LOS OFICIOS QUE IN .. 
TEGRAN LA SEPULTURA ECLESIASTICA, por Sabino Alonso 
Morón 0. P.; ACCIONES QUE NACEN DEL DELITO, por Lam­
berto de Echeverría Pbro; FIN MEDICINAL DE LA CENSURA 
HASTA SUAREZ, por José Luis Santos Díez, Pbro.; CONVENIO 
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ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAfrOL SOBRE LA 
JURISDICCION ECLESrASTICA CASTRENSE Y ASISTENCIA 
RELIGIOSA A LAS FUERZAS ARMADAS, p�r Manuel García 
Castro, Pbro . ; RESEI'l'A DE DERECHO DEL ESTADO SOBRE 
MATERIAS ECLESIASTICAS, por José Maldonado y Fernán­
dez del Torco; EL EJERCICIO DEL COMERCIO POR ECLESIAS­
TICOS, por José Ignacio de Arrillaga y Sánchez AguiJar. 
SEMINARIO DE MEDELLIN. Octubre - Diciembre, N9 20, 
1951; Destacamos: HACIA LA META, por Alonso Restrepo; 
PRELATURA NULLIUS, por Liborio Restrepo U.; DOGMAS CA­
TOLICOS A LA LUZ DE LA ARQUEOLOGIA, por Julio C. Jara­
millo R.1; UN PARROCO MODELO, por Alfonso Uribe J. 
INFORME ANUAL DEL BANCO DE LA REPUBLICA, Julio 
1'?, de 1947 - Junio 30, de 1948. 
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBUCA. Octubre - No­
viembrle - Diciembre 195 1, Bogotá; Octubre c�n tiene: LA 
REUNION DEL CONGRESO, LA PRORROGA DEL BANCO EMI­
SOR, LA SITUACION FISCAL; EL MERCADO DF. CAFE EN 
NUEVA YORK, EL PROBLEMA DE PRECIOS, por Guillermo 
Torres García; EL CAFE EN EL DEPARTAMENTO Dr-:L VALLE, 
por Gonzalo París Lozano; DECRETOS DEL GOBIERNO A­
CIONAL; ESTADISTICAS. Noviembre: EL PODER EJECUTIVO, 
LA SITUACION GENERAL, LA BANCA Y EL :MERCADO MONE­
TARIO, LA PROPIEDAD RAIZ; LOS PRESTAMOS DEL BANCO 
MUNDIAL EN ACCION; EL SALARIO MINIMO EN FRANCIA; 
DECRETOS DEL GOBIERNO NACIONAL. Diciembre: EL ORO, 
EL PETROLEO, LA FERIA DE GIRARDOT, EL CAFE; LA CRI­
SIS BRITANICA, por Guillermo Torres Garc:ía; ASPECTOS DE 
LA POLICULTURA EN EL DEPARTA!\'lENTO DEL VALLE, ¡x:>r 
Gonzalo París Lozano; PRESUPUESTO NACIONAL PA 11A 19'12; 
INDICE DE MEDIDAS LI•:GlSLATIVAS Y EJECUTIVAS; INFOR­
ME ANUAL DEL SUPERINTENDENTE BANCARIO 
LIBROS 
MANUAL DE DERECHO CIVIL ESPA¡\¡QL, por Diego Es­
pín Cánovas, Vol. Il, tomo I. Derechos Reales. Ed. D. Privado 
Madrid. 
' 
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JURISPRUDENCIA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL DE 
BUCARAMANGA, por Alberto Telles Camacho. 1941 a 1950. 
Compilación. 
EL JUICIO DE EXPROPIACION, por Dante Barrios de An­
gelis. Biblioteca de· Publicaciones oficiales de la facultad de 
Derecho y Ciencias sociales de la l'niversidad de Montevi­
deo. Sección III, 1951. Montevideo. 
TEORIA Y PRACTICA EN LAS GOCt-�DADES COMERCIA­
LES, por Carlos Mario Londoño, ;:::dit /�ntares. Bogotá, 1951. 
EL REGLAMENTO DEL T AL1...EF, por Hector-Hugo Barba­
gelata. Facultad de Derecho y Ci.:mcias Sociales de la Uni­
versidad de Montevideo. Montevideo, 1951. 
